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ми  малоизвестных  людей.  Данная  проблема  в  совокупности  с  целым  спектром  подобных 
проблем не  представляется для  современного  предприятия  новой,  и  одной  из  причин по‐
добного  положения,  по  мнению  автора,  является  неумение  оценивать  экономический  по‐
тенциал, находящийся в распоряжении предприятия, и управлять его развитием. Несмотря 
на многообразие подходов  к формированию и  количественной оценке  уровня  экономиче‐
ского потенциала, целостной системы его оценки и управления, не предложено. Между тем, 
заинтересованность  предприятий,  осуществляющих  свою  деятельность  в  условиях  изме‐
няющейся среды, в адекватной оценке и нахождении путей полной реализации своего эко‐



















анализа  экономических  явлений  и  процессов.  Использование  математических  методов  в 
экономическом анализе позволяет повысить его эффективность за счет сокращения сроков 
проведения анализа, более полного охвата влияния факторов на результаты коммерческой 
деятельности,  замены  приближенных  или  упрощенных  расчетов  точными  вычислениями, 

































В  регрессионном  анализе  рассматриваются  односторонняя  зависимость  случайной 







рактеристика  его  прогностической  силы.  Коэффициент  детерминации  характеризует  долю 
вариации зависимой переменной, обусловленной регрессией или изменчивостью объясняю‐
щих  переменных.  Чем  ближе  значение  коэффициента  детерминации  к  единице,  тем  лучше 
регрессия описывает зависимость между объясняющими и зависимой переменными [1]. 













Для  определения  уровня  и  направления  дальнейшего  развития  деятельности  пред‐










Период  FP  EP ‐ α  EP ‐ β  EP ‐ γ  ∑ (EP‐α) + (Ep‐β) + (EP‐γ) 
1  EP : ∑1 * 100  EP –α1  EP – β1  EP – γ1  ∑1 
2  EP : ∑2 * 100  EP –α2  EP – β2  EP – γ2  ∑2 
3  EP : ∑3 * 100  EP –α3  EP – β3  EP – γ3  ∑3 
4  EP : ∑4 * 100  EP –α4  EP – β4  EP – γ4  ∑4 








































































мальной  характеристикой  финансовых  возможностей  предприятий,  увеличение  которой  в 
дальнейшем без кардинальных изменений осуществить невозможно. 
Что касается ЧПУП «Автобазис», для достижения своего устойчивого развития данно‐
му  предприятию  целесообразно  осуществить  «созидательное  разрушение»  (диверсифика‐
ция деятельности, ликвидация действующего предприятия). Наличие отрицательного значе‐





















Таким  образом,  предложенная  автором  методика  определения  интегрально‐
регулирующего  показателя  развития  предприятия,  определяющего  максимально  возмож‐
ный  уровень  экономического  потенциала  предприятия,  а  также  направления  его  дальней‐
шего функционирования, сводится к реализации следующих основных этапов: 
‐  определение  важнейших  факторов,  оказывающих  воздействие  на  экономический 
потенциал предприятия; 
‐  установление фактического наличия  корреляционной  связи между  экономическим 
потенциалом предприятия и структурными составляющими; 
‐  построение регрессионного  уравнения,  проверка  его  значимости и достоверности, 
устранение мультиколлинеарности факторов; 
‐ определение прогнозного значения интегрально‐регулирующего показателя разви‐
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